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Evaluation intelligence logico-mathématique  Vorname :___________ 
 








































Evaluation intelligence logico-mathématique   Vorname : __________ 
 
Ordonne ces mots de vocabulaire de 1 à 10 dans l’ordre alphabétique. 
 
das Kind  
der Kuchen  
das Mehl  
das Fleisch  
die Nudel  
das Lebensmittel  
der Liter  
das Frühstück  
der Fisch  
die Milch  
 
 


























Evaluation intelligence naturaliste   Vorname : ___________ 
 
Trouve une façon de classer/ordonner les mots suivants (schéma, tableau, 
…). Explique ta façon de faire. 
 
die Kommode – gross – legen – das Bett – bequem – das Aquarium – schön – 
hängen – der Tisch – der Stuhl – klein – liegen – das Zimmer – hoch – die Toilette 
– neben – das Regal – auf – in – stellen – grün – der Sessel – zwischen – sein – gelb 
– über – das Poster – die Pflanze – die Stereo – schwarz – an – haben – das 
Arbeitszimmer – der Papierkorb – schön – hässlich – die Wohnung – der Keller – 
































Evaluation intelligence visuelle/spatiale  Vorname : ______________ 
 










In meinem Zimmer 
 
Mein Zimmer ist klein aber gut geordnet. Rechts von der Tür ist mein Schrank. 
Er ist ziemlich gross, aber ich habe eine Pflanze auf den Schrank gestellt. 
Gegen meinem Schrank steht die Kommode. Und neben meiner Kommode liegt 
mein Bett. Das Fenster ist über dem Bett une es hängen noch Vorhänge am 
Fenster. Gegenüber der Tür steht der Schreibtisch an der Wand. Auf dem 
Schreibtisch steht der Papierkorb. Ich habe noch einen Teppich und der liegt 
mitte in dem Raum. Und neben dem Teppich ist der Sessel. 

































Evaluation intelligence visuelle/spatiale   Vorname : __________ 
 
Ecoute attentivement les phrases enregistrées. À chaque image correspond une 
seule proposition. Indique par son numéro la proposition retenue dans la vignette. 
 
A.   B.   C.
  
 ______    _______   ______ 
D.   E.   F.  
 __________   __________    __________ 
 
G.   H.   I.  
 
 __________   _________   __________ 
J.   K.  L.  




A. 1) Sie spielen Monopoly.   2) Sie haben Monopoly gespielt 
B. 1) Er hat seinen Koffer gepackt.  2) Er packt seinen Koffer. 
C. 1) Sie hat das Buch geöffnet .  2) Sie öffnet das Buch. 
D. 1) Sie tanzen einen Tango.   2) Sie haben einen Tango getanzt. 
E. 1) Die Kinder kochen.    2) Die Kinder haben gekocht. 
F. 1) Er kauft ein.     2) Er hat eingekauft. 
G. 1) Die Frauen haben telefoniert.  2) Die Frauen telefonieren. 
H. 1) Es hat geregnet.    2) Es regnet. 
I. 1) Die Katze klettert auf den Baum. 2) Die Katze ist auf den Baum 
geklettert. 
J. 1) Er räumt sein Zimmer auf.   2) Er hat sein Zimmer aufgeräumt 
K. 1) Er ist aufgewacht.    2) Er wacht auf. 





























Evaluation intelligence musicale    Vorname : ______________ 
 
Complète le texte en écoutant la chanson. Puis, par 2, composeez une chanson sur 
le même thème, sur la même mélodie et le même rythme mais avec le vocabulaire 




Es ist _______ _________. Und du willst nur  
noch eins : raus ! Du willst nach ___________ 
Die ___________ ist vorbei, jetzt hast du endlich __________. 
Du wilst nach _____________. 
 
Du kannst ins ____________, ins ___________, in die ____________ gehen. 
Du kannst __________, ____________ und mit ____________ essen gehen. 
Du kannst ___________ spielen, ____________ und zum Fussballspiel mit 
Franz. 
Mit Klaus und Inge ___________ spielen, ins __________ mit Hans. 
Jetzt darfst du alles tun, da kannst du nicht ruh’n. 
 
Der __________ klingelt, du musst _________ 
um __________ gehst du aus dem __________. 
Die __________ ruft, du bist _____________, 
der Freizeitstress tut dir nicht gut, 
der Tag ist _________, und dann ... 
 
Es ist _______ _________. Und du willst nur  
noch eins : raus ! Du willst nach ___________ 
Die ___________ ist vorbei, jetzt hast du endlich __________. 
Du wilst nach _____________. 
